







应的专业人才等。$、管理费规制。#!!% 年证监会规定，基金管理公司收取的管理费为基金净值的 $& ’( )在新的基金管理公






截至 $,,, 年 #$ 月 #’ 日，中国基金管理公司真正运作的仅 #, 家，在深沪两市挂牌交易的封闭式基金共有 ++ 户，发行
规模超过 ’,, 亿元，总资产超过 %,, 亿元，占深沪两市流通市值的 ’& -( 。若 # 家基金管理公司管理 %, 亿元规模的基金资
金，并假定基金净值等于原值，仅按 #& ’( 的管理费计算，每年的管理费数额高达 #& $ 亿元，而 # 家基金管理公司在运作基金
资金中所耗费的各项成本大致在 $,,, 万元左右，差额高达 # 亿元左右。如再考虑基金净值的增长，那么，基金管理公司的每
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还是托管人、经理人，要求自有资金数额巨大 $发起人不少于 ) 亿元，托管人 *( 亿元，基金管理公司的发起人实收资本不少











合理规定基金公司费用标准。基金业曾经按基金净资产值的 &# +, 收取管理费、对基金交易收取 (# &+, 的佣金，这些收
费显得过高，政策制定的出发点似乎不是注重保护投资者的利益，而是倾向于基金管理人的利益，这也是诱发基金过度投机
的原因之一。海外证券基金的管理费已普遍降低到基金净值的 (# "(), 。即使我国暂时还不能开放基金管理费的自由竞争，
也应该积极寻求降低管理费的有效机制，市场竞争就是降低基金管理费的一个重要机制。
+# 促进基金运作模式多元化。由专门的基金管理公司来管理证券基金，只是证券基金运作一种模式。在信托关系基础
上，将证券基金交给其他金融机构或非金融机构 $如投资公司 %，只要确保基金与受托机构在帐户、财务等方面的分立，那么，
这些机构从制度约束、争取基金信托业务、维护市场信誉等方面考虑，同样能够有效管理受托的证券基金。一个重要的参照
系是，在发达国家，大多数证券基金并不交给专门设立的基金管理公司运作，即便是交给投资银行等金融机构运作，这些机
构也很少专门设立具有独立法人资格的基金管理公司来运作。基金业政府规制改革必须在打破由基金管理公司“垄断”证券
基金运作方面有所作为。如果存在着众多可接受证券基金信托的机构，为争取这项业务，各机构肯定会在降低管理费、维护
基金持有人权益、提高服务质量方面展开激烈竞争。 -责任编辑：李晓玉 .
